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夏 休 み 、 今 年 の 自 由 研 究 は 何 を し よ う ？
ぽ く は 気 象 に か ん し ん が あ る か ら ． 毎 日 の 気 象 衛 星
か ら 見 た 委 の よ う す と 宮 山 の 天 気 の か か わ り を 調 べ よ
う か な ？
わ た し は カ メ ラ で 毎 日 、 呉 の 写 呉 を と っ て 、 後 で 図
か ん で な ん と い う 案 か 調 ぺ よ う か な ？ わ か ら な か っ た
ら 宮 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー に い っ て 教 え て も ら お う 。
そ ん な 君 た ち に ． 「 か ん て ん ぽ う き J は ど う で し ょ
う。
か  ・ ん  ・ て  ・ ん  ・ ぽ  ・ う  ・ き ！ ？ そ れ は ど ん な ホ ウ
キ な ん て 聞 か な い で 下 さ い 。
か ん て ん ぽ う き は 漢 字 で は 「 観 天 咆 気 」 、 自 然 の よ
う す か ら 天 気 を 予 知 す る こ と で す 。
タ や け は 暗 れ ！ ！
か ん て ん ぽ う き で い ち ば ん よ く 知 ら れ て い る の は
「 夕 や け は 哨 れ 」 で す ．
タ が た 、 太 陽 が 沈 む 西 の 空 が 睛 れ て 黄 色 や 赤 に 輝 い
て い た ら 睛 れ る と い う こ と で す 。
で も 、 ど う し て そ う な る の で し ょ う ？
天 気 図 の 例 （雑 誌 「 気 象 」 よ り ）
春 や 秋 の 鉦 R の 天 気 図 を 新 聞 な ど で 見 て く だ さ い っ
ま ず 、 天 気 図 に 菩 い て あ る 線 は 等 圧 線 と い っ て 同 じ 気
圧 の 場 所 を 結 ん だ 線 で す 。 「 品 」 と 吾 い て あ る と こ ろ
が 高 気 圧 の 中 心 で 、 扁 気 圧 に お お わ れ て い る と こ ろ で
は 、 ふ つ う 睛 れ て 天 気 が よ い で す 。
「 低 」 と 菩 い て あ る と こ ろ は 低 気 圧 の 中 心 で 、 ふ つ
う 前 線 （ あ た た か い 空 気 と 冷 た い 空 気 の さ か い め ） を
持 っ て い ま す ． こ の 前 線 の あ た り で は 雨 が 降 る な ど し
て 天 気 は 悪 く な っ て い ま す 。
さ て 、 紺 n の 天 気 図 を 見 て み ま し ょ う 。 裔 気 圧 や 低
気 圧 が 西 か ら 束 へ 勁 い て い ま せ ん か 。 つ ま り 天 気 は 西
か ら か わ る の で す 。
夕 や け 、 と い う こ と は 西 の 空 が 時 れ て い る 、 そ れ が
や が て 自 分 の 方 に や っ て く る 。 そ こ で 「 夕 や け は 賭 れ 」
に な る の で す 。
「 天 気 は 西 か ら か わ る 」 は ． 夏 に 南 の 商 気 船 太 平
洋 高 気 庄 と い い ま す ） に お お わ れ て い る 時 は あ ま り あ
て は ま り ま せ ん 。 ま た 冬 も あ ま り あ て は ま り ま せ ん 。
連 緑 し た 天 気 図 （ 雑 誌 r 気 象 」 よ 1))
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朝 の に じ は 雨
「 朝 、 に じ が 見 え た ら 雨 1 は 「 夕 や け は 暗 れ 」 の お
う よ う で す ．
に じ は 太 陽 の 光 が 空 に あ る 水 て き に 、 く つ せ つ 、 反
射 、 く つ せ つ 、 し て で き る も の で す 。
"' 太 陽
反 射
上 の 図 か ら わ か る よ う に 、 太 賜 と に じ は 反 対 の 方 向
に い ま す 。 朝 、 太 陽 は 束 に い ま す 。 そ れ に 対 し て 、 1こ
じ 、 つ ま り 水 て き の あ る 方 向 は 西 に な り ま す 。 天 気 は
西 か ら か わ る の で 、 や が て 水 て き が 自 分 の ほ う に や っ
て き て 雨 に な る と い う
わ け で す ．
か さ が か か る と 雨
’ か さ が か か る と 雨 」 は 昔 か ら の い い っ た え で す 。
こ れ を 理 解 す る た め に は 、 前 線 と 案 の ち し き が 必 要 に
な り ま す 。 さ き ほ ど 低 気 圧 は 前 線 を も っ て い る と い い
ま し た が 、 低 気 圧 よ り 前 に あ る も の を 、 温 だ ん 前 線 と
い い ま す 。 （ 後 に あ る も の は 寒 冷 前 線 と い い ま す ）
温 だ ん 前 綜 と 寒 冷 前 線
断 面 は 下 の 図 の よ う に な っ て い ま す 。 温 だ ん 前 線 が
近 づ く と ． す じ 呉 う す 君 い わ し 芸 ・ ・ ・ ・ と 空 の
高 い と こ ろ に あ る 衷 か ら 順 に あ ら わ れ ． つ い に は 、 あ
ま 委 が や っ て き て 雨 が 降 り ま す ．
お ん だ ん 前 線 に あ ら わ れ る 宝 の こ と を 紹 介 し ま し ょぅ．
す じ 雲 （ 蘊 蘊 ）
空 の い ち ば ん 面 い と こ ろ に で き る 其 っ 白 な 芸 で 、 烏
の 羽 毛 の 形 や ハ ケ で は い た よ う な を 形 な ど を し て い ま
9 ょ う し . ,す 。 た い へ ん 気 温 が 低 い た め 、 こ の 案 は 氷 品 と 呼 ば
れ る 小 さ な 氷 の 結 し ょ う で で き て い ま す ．
あ ま 雲 す じ 雲
あ た た か い 空 気 , ...... 
- - - ... ・ 、 ． ． ． ． ．////////Ill Ill/ 長 く 続 く 弱 い 雨
お ぼ ろ 雲
う す 雲 ．． ．． ． ．． ... 
． ． ． ． ． ． ． ． ． う ろ こ 雲
．．．． ひ つ じ 雲
つ め た い 空 気
温 だ ん 前 線 ＂ 断 面
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う す 君 （ 絹 居 雲 ）
空 を ペ ー ル の よ う に お お う 案 で す 。 こ の 君 も 小 さ な
氷 の 結 し ょ う で で き て い ま す 。 こ の 結 し ょ う に 太 陽 の
光 が 曲 げ ら れ て 「 か さ が で き ま す 。 「 か さ 」 は 太 陽
の ま わ り に で き ま た 色 も き れ い で は な い の で 気 が つ
か な い 人 が 多 い よ う で す ．
~,,. で ● 9 んう ろ こ 君 （ 絹 積 雲 ）
そ の 形 か ら 、 い わ し 冥 さ ば 案 な ど と よ ば れ て い ま
す 。 秋 を 代 表 す る 芸 と 言 わ れ て い ま す が 、 実 際 は 季 節
に 関 係 な く 見 る こ と が で き ま す 。
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お ぼ ろ 君  （嵩 層 雲 ）
こ の 案 を 通 し て 見 る と 、 太 陽 は 、 す り ガ ラ ス を 通 し
て い る よ う に 見 え ま す ．
｀  
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ひ つ じ 雲 （ 裔 積 雲 ）
ひ つ じ が む れ て い る よ う に 見 え る 案 で す 。 こ の 君 が
太 陽 や H に か か る と 光 棗 と 9 平 ば れ る 光 の 輪 の 見 え る こ
と が あ り ま す 。
,,.,,. 
あ ま 雲 （ 乱 層 君）
雨 や 舌 を 降 ら せ る 厚 い 芸 で 、 こ の 案 を 通 し て 太 隔 を
見 る こ と は で き ま せ ん ．
温 だ ん 前 線 が や っ て く る と 、 す じ 芸 う す 芸 と い う
順 に あ ら わ れ ま す ． そ し て 一 方 、 う す 案 で は 「 か さ J
が で き ま す 。 や が て 案 は だ ん だ ん 低 く な り や が て 雨 が
降 る 。 そ こ で 「 か さ が か か る と 雨 J と い う わ け で す ．
調 ぺ た 結 果 、 か さ が あ ら わ れ た 後 の 1 日 か ら 2 日 で 雨
が 降 っ た の は IO 回 の う ち 6 回 で し た 。
な お 、 か さ は 春 の 3 月 か ら 5 月 の 間 に い ち ば ん よ く あ
ら わ れ ま す 。 ま た ． う す 案 の つ ぎ に あ ら わ れ る 、 い わ
し 案 ば 「 さ ば 委 J と も よ ば れ て い て ｀ 「 さ ば 要 は 雨 J
と い う 、 い い つ た え も あ り ま す ．
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レ ン ズ 君 が あ ら わ れ る と 風 は 強 く な る
お も し ろ い 形 の 芸 か ら 天 気 を 予 知 で き る こ と が あ り
ま す C レ ン ズ 宝 は そ の 名 の 通 り レ ン ズ の 形 を し て い ま
す ． 空 の 中 間 に 強 い 風 が 吹 い て い る と き に で き る 芸 で
す 。 こ の 強 い 風 は や が て 地 上 の 降 り て く る の で 、 「 レ
ン ズ 芸 が あ ら わ れ る と 風 が 強 く な る 」 と い う わ け で す 。
』、.-・
呵 雨 ば か り で は い や だ か ら こ ん ど は 天 気 が よ い の を ！
ユ -ー ひ ば り が 空 高 く 飛 ぷ と 天 気 が よ い
ひ ば り が 同 じ 忘 さ で さ え ず っ て い て も 、 空 気 中 に し つ
気 が 少 な い と き に は 裔 く 閉 こ え ま す ． そ れ は 、 ひ ば り
が 空 高 く 上 が っ て 嗚 い て い る よ う に 感 じ ら れ る わ け で
す。
ほ か に も あ る よ
身 近 な よ う す か ら も 天 気 を 予 想 す る こ と が で き ま す ．
い く つ か し ょ う か い し ま す ．
ツ バ メ が 低 く 飛 ぷ と 雨
雨 が 近 づ く と あ た り は し っ 気 が 多 く な り ま す 。 す る
と こ ん 虫 は 羽 が 直 く な る の で 低 く 飛 ぶ よ う に な り ま す 。
こ ん 虫 を エ サ に し て い る ッ パ メ は 、 そ れ を つ か ま え る
た め に 低 く 飛 ぶ の で す 。
.... .  
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風 に つ い て も あ り ま す 。
星 が よ く ま ば た く と 風 が 強 く な る
呈 が よ く ま ば た く の は ヒ 空 の 風 が 強 い か ら で す c そ
の 風 が や が て 地 上 に 降 り て く る と い う わ け で す 。
ね こ が 顔 を 洗 う と 雨
ね こ が 顔 を 洗 う か ど う か は 、 ね こ に 聞 い て み な く て
は わ か り ま せ ん 。 た だ ッ パ メ の と き と 同 じ よ う に 、 雨
が 近 づ く と し っ 気 が 多 く な り ま す 。 す る と ． ね こ は し つ
気 を 持 っ た ヒ ゲ が き に な っ て 手 を ヒ ゲ の 方 に 持 っ て く
る 。 そ れ が 顔 を 洗 っ て い る よ う に 見 え る と い う わ け で
す。
ロか ん て ん ぽ う き に は 今 し ょ う か い し た も の の ほ か に ．
あ る ち い き に し か あ て は ま ら な い も の も あ り ま す 。 い
ず れ に し て も 昔 の 人 た ち が 長 い 体 験 か ら 言 い 伝 え と し
て 利 用 し て き た 方 法 を 調 ぺ て み る の も お も し ろ い で す
ね．
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